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図2:Webページ全体の興味度と閲覧時間の
関係
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図3:Webページ全体の見やすさと閲覧時 間
の関係
確.卑 考察
図3のグラフで得られたデータは興味度と閲覧時間
の相関が｢やや相関がある｣となっている.よってこの
結果から,Webページの閲覧が長くなるにつれて閲
覧者の興味が大きくなるといえる｡｢閲覧時間が長い
が興味がない｣といったデータもいくつか存在したが,
全体的に閲覧者はWebページに興味を持つと熟視
する傾向にあると考えられる.
図4のグラフで得られたデータは見やすさと閲覧時
間の相関が｢やや正の相関がある｣となっている｡よ
ってこの結果から,Webページの閲覧時間が長くな
るにつれてその Webページは見やすいと考えられ
る｡この結果から,閲覧者はWebページが見やすい
とそのページを熟視する傾向にあると考えられる.
5.ま と め
本研究ではアクセス解析に活用するために興味度
と見やすさの閲覧時間による評価を行った｡実験結
果から,｢興味度｣と｢見やすさ｣は閲覧時間が長くな
るにつれて大きくなるということが明らかになった.こ
の結果を活かし,アクセス解析ツールの機能を組み
合わせることで興味度と見やすさを評価することが可
能な機能を追加することができるのではないだろうか｡
そして,興味度と見やすさの解析することで,Webペ
ージの開発と改善に期待できる｡
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